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валюты на территории союза, а также дальнейшее его развитие будет хорошим «бустером» 
экономики, а также хорошей платформой развития человечества в целом.
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В данной статье рассмотрены основные приоритеты развития Белгородской 
области. На основе проведенного анализа выделены главные из них: улучшение качества 
жизни населения Белгородской области на основе развития конкурентноспособных и 
наукоемких производств, достижение лидерских позиций на базе инновационно-активной 
экономической и социальной политики.
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This article describes the main priorities o f the Belgorod region. Based on the analysis, the 
main ones are identified: improving the quality o f life o f the population o f the Belgorod region on 
the basis o f the development o f competitive and knowledge-based industries, achieving leadership 
positions on the basis o f innovation-active economic and social policy.
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Белгородская область в настоящее время является одним из успешно развивающихся 
регионов. Этому немало способствует выгодное экономико-географическое положение, 
наличие множества природных ресурсов, развитая инфраструктурная сеть. Среди факторов, 
обеспечивающих стабильность региона, можно назвать принятную стратегию социально­
экономического развития с опорой на внутренний потенциал, адекватную задачам гибкую 
проектную систему регионального управления, распределенную систему ответственности 
региональной власти и местного самоуправления, построение региональной модели 
солидарного общества.
Принятая в области Стратегия социально-экономического развития Белгородской 
области на период до 2025 года направлена на повышение качества жизни населения 
Белгородской области и его постоянное улучшение на основе инновационно­
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ориентированной экономической и социальной политики, развитие наукоемких 
и конкурентоспособных производств.
Стратегия развития области основывается на исследовании положительных 
и отрицательных критериев внутренней и внешней среды региона. Белгородская область 
является одной из самых молодых в России, что оказывает влияние и на дальнейшую 
её перспективу.
К сильным сторонам рассматриваемой территории можно отнести:
-  географическое положение;
-  благоприятные климатические условия;
-  наличие запасов полезных ископаемых;
-  хорошо развитая инфраструктура;
-  постоянный рост промышленного производства;
-  активная региональная экономическая политика;
-  современные технологии производства;
-  полная газификация области;
-  комфортные условия развития для малого бизнеса;
-  приток мигрантов; высокие показатели рождаемости;
-  наличие большого количества учебных заведений.
Слабыми сторонами области являются:
-  рост заболеваний;
-  разница в уровне денежных доходов различных слоёв и групп населения;
-  зависимость экономики от колебаний рынков и цен на железорудное 
и сельскохозяйственное сырье, металлопродукцию и продовольствие;
-  дефицит специалистов среди сельскохозяйственных профессий;
-  несоответствие подготовки кадров в учебных заведениях к потребностям рынка труда.
Основным стратегическим документом считается «Программа улучшения качества жизни
населения», который определяет приоритеты в деятельности власти Белгородской области.
Программа направлена на улучшение качества жизни населения в долгосрочной 
перспективе.
Для достижения стратегических целей социально-экономического развития 
необходимо осуществить переход экономики от экспортно-сырьевого к инновационному 
социально ориентированному типу развития. Вышеупомянутое введение сможет обеспечить 
расширение потенциала экономики страны за счет повышения конкурентных преимуществ 
в науке, образовании и высоких технологиях и на этой базе использовать новые источники 
экономического роста и повышения благосостояния населения.
Основными направлениями перехода являются:
1. Повышение ИРПЧ (Индекс развития человеческого потенциала).
2. Стимулирование предпринимательской деятельности.
3. Проведение диверсификации экономики с учетом инновационного развития.
4. Повышение конкурентоспособности в традиционных сферах.
5. Развитие ВЭД (внешнеэкономическая деятельность).
6. Переход к новой модели пространственного развития экономики.
Позитивное влияние социально-экономического развития Белгородской области 
отражается на макроэкономических и макросоциальных показателях.
Объем ВРП с 2016 года возрос на 3,6 % и составляет в 2017 году 774,7 млрд. рублей, валовый 
региональный продукт на душу населения имеет показатель на 2017 год 498,9 тыс. рублей.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами на период январь-июнь 2018 года -  404,2 млрд. рублей.
Индекс промышленного производства по Белгородской области на период январь- 
июнь 2018 года составляет 105,3 млрд. руб., к соответствующему периоду 2017 года 
в процентном соотношении -113,0.
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Выпуск продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств за 2017 год по оценке 
составляет 239,4 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 3 процента выше уровня 2016 года.
Объем производства сельского хозяйства на период январь-июнь 2018 года составляет 
101.5% к соответствующему периоду 2017 года и в сопоставимых ценах 95,0 млрд. руб.
В результате применения комплекса мер по повышению инвестиционной 
привлекательности Белгородской области, инвестиции в основной капитал на период январь
-  июнь 2018 года составляют 48,9 млрд руб. к соответствующему периоду 2017 года 
в сопоставимых ценах -  91,6 %.
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» на период январь
-  июнь 2018 года оценивается на уровне 34,5 млрд руб.
При проведении стратегических мероприятий средняя номинальная начисленная 
заработная плата работников организаций составляет 30586 руб. за период январь-июнь 2018 
года, что в % к соответствующему периоду 2017 года имеет показатель 108,8.
Уровень зарегистрированной безработицы на конец отчетного периода 
в % соотношении к численности экономически активного населения составляет 0,59.
Стратегия социально-экономического развития Белгородской области на период 
до 2025 года включают в себя меры, направленные на:
-  повышение эффективности бизнеса и конкурентоспособности;
-  развитие предпринимательства;
-  создание новых рабочих мест;
-  импортозамещение отдельной продукции;
-  автоматизацию производств;
-  привлечение новых кадров;
-  внедрение инноваций;
-  улучшение жилищной политики;
-  развитие сельскохозяйственной деятельности;
-  повышение уровня благосостояния жителей Белгородской области.
Прирост экономических показателей за рассматриваемый период указывают на то, 
что меры по улучшению жизни Белгородской области оказывают положительное влияние. 
Развитие российской экономики достаточно сложный и трудоемкий процесс, который 
требует долгосрочных финансовых вложений.
Темпы роста большинства показателей развития экономики и социальной сферы 
по области на данный период выше, чем в целом по Российской Федерации. А приоритетное 
направление развитие инновационной деятельности во всех отраслях экономики региона 
несет большие перспективы для экономического и социального развития Белгородской 
области. Итогом реализации программ станет устойчивый рост качества жизни населения, 
на что, в конечном счете, и нацелена реализация стратегий и программ.
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